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1 Les Gadabitani sont signalés au voisinage de Lepcis Magna (Lebda), en Tripolitaine, par
Procope  (De  Aed.,  VI,  2,  12).  Ils  se  seraient  convertis  au  christianisme à  l’époque  de
Justinien. De son côté, Corippus (Joh., II, 117-118) fait état des guerriers de Gadabis parmi
les indigènes insurgés contre l’Empire byzantin en 546. Il les mentionne à la suite de la
troupe  des  Muctunii*  (Muctuniana  manu)  qui  habite  les  déserts  de  Tripolitaine.  Le
rapprochement, que nous avons jadis suggéré (Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité
classique, Dakar, 1962, p. 91), entre les Gadabitani et Cidamis (Ghadamès), mentionnée par
Procope (De Aed., VI, 3, 9-10) sous la forme Kidamē, nous paraît aujourd’hui improbable.
Très  hypothétique  le  rapport  supposé  par  T.  Lewicki  (Études  ibāḍites  nord-africaines,
Varsovie, 1955, p. 88) entre les Gadabitani et l’ethnique Ğād(a)wī, formé sur Ğādō (Djado
du djebel Nafūsa) !
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